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Cultiu a y propaganda son 
dos lér.niiflos distintos que, en 
generat se repelen recíproca-
mente. La obra de la cultuia, 
paciente y fervorosa, se realiza 
en el individuo y en las distintas 
agrupaciones humanas estu-
diando sus posibilidades y con-
diciones, su formación y sus ca-
racterísticas, para potenciarlos 
y desenvolverlos, mediante abo-
no y siembra adecuados, a los 
fines desinteresados de la cien-
cia y según el imperativo o el 
diapasón de una tónica vital, lo 
más excelsa posible. L a propa-
ganda aprovecha deliberada-
mente las deformaciones y vi-
cios del individuo o del grupo 
agitado, momentáneo, i n m e -
diato; independiente siempre de 
los fines de la pura ciencia y re-
ñido, cuando no en pugna, con 
las leyes de la vida normal. 
En la cultura, en la gente cui-
te, procede con absoluta abne-
gación de sí mismo; está al ser-
v.cio del grupo humano y de la 
ciencia, los poue en condiciones 
de relacioparsc y se inhiben, es-
perando con fe los eventuales 
frutos de una cosecha libre que 
lo es para él, y él no ha de re-
coger. 
En ia propaganda, el agente 
propagandista opera para sí 
mismo o para la entidad a que 
está escrito. No espera los fru-
tos de una cosecha libre; la fuer-
za, por todos los cínicos proce-
dimientos de la forzadura, y re-
coge, para sí mismo o para sus 
mandatarios, a breves plazos, 
grano y paja, sin aventura ni 
cernerla, a los efectos deslum-
brimiento teatral, esa cosecha 
violentada. La cultura es una li-
beración de inteligencia y cora 
zones. La propaganda, una leva' 
de adictos. Por ia cultura se 
tiende a levantar el nivel de las 
multitudes; por la propaganda, 
se procura arrastrarla. La cul-
lura busca preferentemente al 
individuo humano, sujeto de ra-
zón. La propaganda lo decapita 
para subirlo en las masas, car-
ne de impulso. Con la cultura 
condicionamos la perfección du-
radera; lá propaganda, impa-
cieme porque es interesada, as-
pira ei efecto inmediato. Aque-
lla, es parlo; esta, aborto. 
La larga cultura que pretende 
concretarse en la vida breve, 
vigoroza la voluntad de los 
hombres sin coaccionarla. Con-
trariamente, el objetivo de la 
propaganda es arrancarle al 
hombre, por todos los medios, 
la libre disposición del más sa-
grado exponente de su persona-
lidad: el acto. 
La cultura me completa, enrl-
queciéndoine valores míos mis 
voliciones y deseos; la propa 
ganda me deshoja, colminándo-
me a dar, para los demás, mi 
voto. Por el convencimiento y 
en condiciones de reflexión, 
tanteo, serenidad dialéctica y li-
bre pugna lógica, como sucede 
en la cultura, la captación de es-
ta suma de mis derechos, el vo-
lo es el resultado de un lícito ço-
merclo rneníf)!; por sugestión, a I 
quemarropa y a veces con ame-
naza, como en la propaganda 
se practica, un fraude. 
E l sentido de marcha en la 
cultura es la profundidad; en la 
propaganda, la extensión. Pero 
arañando superficialmente la tie-
rra, para sumar kilómetros, 
conseguiremos ú n i c a m e n t e 
amontonar piedras y restos. E l 
agua, el fuego están en lo han-
do. 
Con la eternidad como plazo, 
la cultura procede a paso lento 
y seguro: pone al hombre en el 
camino de crear su propia vida. 
La propaganda, siempre en apu-
ro de plazo, no puede perder 
tiempo: trae «supuestos de vi-
da», mejor o peor combinados, 
pero de contextura simplista y 
rotunda; que ahorre trabajo a la 
masa humana, le den ia ilusión 
de hallarse en un camino sólido 
y le pongan en marcha desde 
luego. Si más tarde, el supuesto 
era fa'so y en el camino hay to-
rrentes y abismos, allá de las 
masas; el propegandista es via-
jante. Con maletas y muestras 
y nota de precios está lejos. 
E ! agente «cultor», maestro o 
filósofo, tiene como único fin in-
mediato el ágil funcionamiento 
de las facultades mentales; es 
decir, la «salud espiritual», del 
individuo o del grupo humano a 
que atiende. Dueño de una fór-
mula concreta, a cuya máxima 
circulación se adscribe, el pro 
pagandisía necesita, en cambio, 
inmovilizar a la masa, mante-
nerla en el aquietamiento de sus 
facultades curiosas, estancar en 
ella el perenne proceso vital, 
contradictorio y complejo, para 
venderla por buena y definitiva, 
en todo caso, su fórmula concre 
ta. E s el hombre de un específi-
co. Desconfiad de sus alegatos 
en pro de la verdad sorprenden-
te y de la salud inverosímil; este 
hombre ha metido la vida en una 
cajita de pildoras; necesita del 
error y de ia enfermedad, agen-
te sin corazón, para colocar su 
1 específico. Error y enfermedad 
en general abunda. Y cuando nó 
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se propagan también y se in- hombre a hombre, de conclen-
ventan. cia a conciencia, los valores 
Estamos en plena efervescen- morales se contrapesan y aquí 
cia de propaganda. Todas—sin latan. En el sagrado de esa co-
excepción—pueden ser funestas munión serena y desapasionada, 
y ninguna es totalmente benefi- el pensamiento es insomnio y 
ciosa, ni aun para la causa que libérrimo, 
defiende. Porque la más eficaz Respecto a la propaganda de 
en resultados, como su fuerza vociferación y prédica verdade-
transmisora es la pasión, susci- ra coacción en que lo físico, im-
ta la contraria. Hay algo, en to- pone por lo menos, tamo como 
dg propaganda, del cálculo de lo mental, sobre masas a quie-
aquel droguero, inventor de m nes se procura instigar más que 
específico que perdta dos cin.i- convencer y de las qne se espe- j ^ (del que me enorgu|,ezco 
tiosa, siíuación que se agrava 
con el cierre de la menciona-
da carretera y que hay que 
darle una pronta solución al 
conflicto, si no queremos que 
estas pacíficas gentes, en un 
momento desesperado, come-
tan algún desmán que luego 
tengamos que lamentar. 
Ha pocos días, encontrán-
dome en uno de dichos pue 
mos en cada caja vendida; pero ra el acto y no ei juicio libre, ni 
porque, en cambio; vendía mi c! provecho mental desinteresa-
llares, do; respecto de ese género de 
No pongo ningún reparo a la propaganda único a que me rc-
pertenecer) hablando con los 
obreros del por qué no traba-
jaban me lo contaron todo, 
comunicación del pensamiento fiero en estas notas, yo creo que' ^o trabajan, porque el amo 
de hombre a hombre, en diálogo la simple lectura de los Penódl-' / resario) les ha5ía cerra. 
contradictorio o mediante la im eos podrá decirles más que e l , \ , . . . p 
prenta. por el periódico y el li- que esto escribe en un iníermi-.d0 el tra°a)0* ¿ror ^ l-GS 
bro. Hay siempre un freno, en la neble artículo. ¡pregunté) porque habiendo 
conciencia del contrincante; hay Sintelizando, para acabar, di-!leído ei *Bolem! cficial» le 
un principio de reflexión forzosa, ré que cn mi opinión debemos ; pedían trabajar ocho horas y 
de revisión mental, en el hombre eonsiderar la «propaganda» de1 un sueldo de 5J50 pesetas, 
que escribe; y, desde luego, una quc tratamos como cuna fabri-jpor esto lo cerró, 
prueba, un testimonio fehaciente cacjón voluntaria de toda labor i Pensando un poco, no po-
de su labor que engendra res- cultural»; y podemos estimar la ' ^ o s por menos que censu-
ponsabilidad. Y donde hay res- cultura, cuando responde total- rflr r n r f r a t i c t a mi^ ron 911 
ponsabilidad positiva, hay líber- mente a su sentido y fines como rar.di c0^tratlsta ^ con su 
tad onnímoda. Sobre que en es- «inmunización contra toda pro-,010(10 arbltrano de P^ceder 
tos casos, no ha desaparecido paganda». ^e)a a ni^s ^e 150 obreros 
el hombre en la multitud; no se sin trabajo. ¿Tendrá él la cul-
ha fundido la conciencia en el EDUARDO MARQUINA. :p8? ^ ^ ^hQmo% qu{zá a| 
anonimato del instinto. Y de ^ ^ ^ ^ ; comprometerse en la empre-
sa, lo hiciese a base de 4'50 
pesetas el jornal, pero nunca 
sería éste de nueve horas, 
que es lo que él hacía; pues 
• debe saber dicho señor (al 
riioiiiiifliii» Mititiininiiiiuiiini 
por qué 
Sin duda alguna, una de las 
mayores preocupaciones del 
Gabierno de la República, es 
la crisis de trabajo que nos 
aflige, crisis, que contribuye 
no poco a esos movimientos 
extremistas que nos agobian, 
crisis, que hace que miles de 
obreros no puedan dar de co 
desheredados de la fortuna, 
tienen que salir del pueblo, 
abandonar el encanto del ho 
gar, para ganarse el pan hon-
(!i!il!¡|l|||¡|!l|||||||i¡|||llliiri!tillilfiill!!GBninini-: 
REPUBLICA 
el periódico de mayor t i 
rada en la provincia, es 
a la ves el de más am-
plia información. 
Estar suscrito a 
REPUBLICA 
es tener la certesa de es • 
tar^fil cortienté de todo 
ctianto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia 
les, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti 
eos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc. lo en 
contrará el lector. 
L E E D « E e p ü b l i c a » 
ANUNCÍAD'JW ' 
I E E P U B U C A 
mer a los hijos de sus entra- radameníe con su trabajo, 
ñas por los que indudable ¿Pero dó de está este trá-
mente darían su existencia, bajo? 
muy deficiente v a riqueza , \ u 
3 . l . y . . H . cual no conozco) que hace 
pecuaria, paínmonio de algu- i a « 
y . .. . , muchos años que no es esa la 
nos privilegiados, pero éstos . j i i . , . 
, &, *y torn ada legal y que al obligar 
so/o 50^ 2 abanos, resultan» A u • u / 
j . i . a írabaiar nueve horas (pues 
do, que otros muchos, os . . . , • . \ . 
sino no eran admitidos) resul-
ta, que si Pitagoras no míeó* 
te, o las Matemáticas son una 
filfa que en 150 hombres son 
150 horas diarias las que les 
usurpaba, que supone el jor-
nal para 18 obreros más cada 
día, lo cual contribuye a agra-
Mucho se ha hablado sobre En muchas partes no lo tie var ,a cr¡s{s de trab • c¡aro 
esta causa, no me propongo nen y en otras que lo tenían, está q[ie no soi0 es este se 
hacer un relato de la misma, lo han cerrado; esto es preci- ñor e! responsable, sino las 
que otras muchas p^mas muy sámente lo que Ies ha pasado auíoridades que sabiéndolo lo 
por encima de la mía lo han a los tr.^ b judores de Bordón, han permitido, 
hecho, solo me propongo ex- Tronchó?} y puebios del con- Sea lo que quiera, lo cierto 
poner a la faz del pueblo y torno al cerrarse la carretera aiiiiuuoiMünniíBiíiiiiiiuiiiiiii m Lmm mii 
sus dignas auíoridades una que se viene construyendo en La Prensa honesta, que no 
pequeña faceta dé la misma: el primero de ios mencionados 
¡a crisis de los pueblos. pueblos. 
No todos los pueblos son Estos pueblos rodeados de 
ricos, no todos tienen una tie- áridas e inaccesibles monta-
rra dadivosa y magnánima ñas, semiolvídódos en Irt pro-
que con sus frutos alimente a vincia por su alejamiento de 
sus habitantes, hay n uchos la capital y deficientes comu-
(especialmente e n nuestra nicaciones, sufren también la 
provincia) pobres, míseros y crisis de trabajo, la aguantan 
montañosos, donde ¡a vegeta- pacientemente y se encuen-
ción es exigua, la producción ran en una situación angus* 
tiene n i quiere subvenciones 
inconfesables, sólo puede v i 
v i r con dignidad de los legi 
timos ingresos que le pro por 
cionan los anuncios y sus-
cripciones 
Todos los amigos de REPU-
BLICA están obligados a rea-
lisar una activa campaña 
con objeto de conseguir sus 
cripciones y anuncios para 
nuestro penódico. 
es, que al pedir los obreros lo 
justo, lo equitativo, lo legal, 
lo estatuido. Ies dá el punta-
pié, como vulgarmente se di-
ce, los despide y deja a todos 
sin comida, hasta que se arre-
gle. ¿Y mientras tanto? ¿Han 
de perecer? No, estos obre-
ros tienen perf^ctísimo dere-
cho a vivir, bastante hacen 
con vivir en rincones tan ig-
norados donde carecen de to-
do atractivo y es muy sensi-
ble, que porque a un señor le 
importen tres cominos la le-
gislación emanada del Minis-
terio de Trabajo, les deje sin 
comida (pues el campo no les 
dió) y sin trabajo donde ga-
nársela. 
No quiero dejar de hacer 
constar que he oído con fre-
cuencia lamentarse a los tra-
bajadores de que el amo no 
les paga como debía cada 15 
días, o a lo sumo un mes, sino 
que a veces tarda hasta tres 
meses, amenazando con des-
pachar a aquél que, necesita-
do, le pedía las pocas mone-
das que con el sudor de su 
frente se ganó; dicho ciuda-
dano no debe ignorar que 
quien va a sufrir las inclemen-
cias del frío y. las crudas es-
carchas de la mañana, no lo 
hace por sport, sino porque 
lo necesita. Pagándcleseada 
15 días, evitaría el padeci-
miento moral de estas gentes, 
al tener que pedir a mengano 
o zutano un pequeño présta-
mo, o ir a la tienda de aquí o 
de allí a que les fíen para 
atender a las más perentorias 
necesidades de su casa. 
Para terminar, es necesa-
rio que las autoridades tomen 
cartas en el asunto; si es cul-
5 pable el empresario, que se le 
castigue como se merezca, 
si no lo es, que lo solucionen 
como mejor se pueda, pero 
que no sigan abandonadas 
j estas gentes que ansiosas de 
; ganarse el pan con su traba ^ 
;jo hasta e l trabajar les pro-
hiben. 
MANUEL AYORA. 
! O ríos. 
iÜüli 
de camioneta Fiat de 1.000 kilos a tode 
prueba. También cainbiaríala por Ford 
turismo. Razón: Enrique Gascón, San 
Andrés, 24. 
V u 
EPORTE 
F O O T B A L L Hace alsuaos meses qvle por la 
E l pasado domingo, conforme Diri>cción general de Telégrafos 
anunciamos, hubo un partido de se dló al públíc0 ia facilidad de 
football entre los equipos Prorln- ¡ eSt.ribir mtnsajes privados ea los 
cial y Rápid infantil, en el campo telegramas.giroS al igual do lo ya 
de este último. ; establecido en el internacional y 
Las alineaciones fueron: seguramente por desconocimien-
Provincial.—Casalod; Rubira, t0 de ello 0 p0r entender es cara 
Pérez (M.); Martín, Villanueva, ¡ la tasa por pa!abraj es muy poco 
Grazón; Rambiñ, MarLiaez, Gi- i0 qUe Se utiliza en esta provincia, 
meno, Casalod, Pérez (G.). A divu^ar este servicio y a ha-
Rápid.—Ruiz; Sácz, Muñoz; As cer V8r al púb}íC0 ias ventajas que 
pas (F ); Rico, Aspas (M.); Este para él tienet tiende esta nota, en 
Apartes 
R € B L I C A 
los mmn i 
là Música A U T O - R A D I O UEI 
Coso, 87. ZARAGOZA 
R A D I O R E C E P T O R E S V 
RADíO-rONOORAFOS R. C , A. 
R A D I O O ^ R P O R A T I O N 
of A M E R I C A 
enero 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L D i^ 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
A M P L I F I C A D O R E S 
F O N O G R A F O S P O R T A T I L E S 
C . Y . R. Z H A T S 
Aparatos y discos O D E O N 
van, Guillén, Calvo Pérez, Aboy. 
Los rapídistas llevan laaos ne 
gros por el fallecimiento de su 
ilustre presidente honorario don 
José Toráa de la Rad. 
E l árbitro colegiado señor He 
la que no nos guia otro interés 
qut el de servirlo. 
Los telegramas-giros tienen el 
carácter de urgentes y como tales 
son transmitidos anteponiéndolos 
al servicio privado y son llevados 
Notas déSocíida 
V E N T A A P L A Z O S 
• R E G A L - P R L O P H O N 
y S i l i i 1S 
La maniíestación 
de esta mañaoa 
rrero da la st-fial de comenzar el|co^ gran ceieridad al domicilio VIAJEROS 
partido y pronto vemos será éste 
un encuentro de lucha deportiva 
ya que ambos equipos juegan con 
entusiasmo y realizan excelentes 
pases. 
Aboy centra junto a la línea de 
fensiva, el balón e» lanzado con 
Con el cierre total del comercio 
Han llegado: 1 e sta m f^tana a la una, ha tenido 
Da Logroño, coa su joven es jugar una imponente manifasta-
este seTvicioT E l mensaje escrito posa, el notario don Rafael Losa . jciÓQ de adhesión a la República, 
en los giros gozará, pues, de estas da, hijo del notario del mismo] La tradicional «campana del 
del destinatario por haber perso 
nal dedicado exclusivamente a 
preeminencias y no siendo preci 
so hacer cohstar el nombre ni el 
domicilio del imponente, ni del 
tra el larguero y Pérez »arca de destinatari0) ni el pUnt0 de orí-j 
cabeza el único tanto de la tarde. genj por ir ya conslgnado de efi [ 
nombre. 
— D i Alcaftiz, don Víctor Aznar, 
buen amigo nuestro. 
Hay embotellamiento del Pro-
vincial pero Casalod para como 
los buenos y así se estrella el de-
seo que de marcar tienen los del 
Rápid, que juegan mucho de ca-
beza. 
Ahora vienen contra los blan-
quiazules (Rápid) y podemos ver 
actuar grandemente a su defensa 
Muñoz-Sátz. i Vaya defensa, seño-
resl E l portero apenas toca el cue 
ro. 
Hay un momento en que vimos 
el empate: «Pete» (delantero cen-
tro que jugando en el equipo ma 
Han salido: 
cío en el mismo, éste quedará es- Para Valderrobres el vice-pre-
trictamente reducido a las pala- sidente de la Diputación y entu-
bras del texto, lo que representa siasta correligionario don Ramón 
una economía grande y que com- Segura. 
pensa suficientemente la diferen-' _ para Monreal el secretario mu-
ela de tasa con los telegramas nicipal don Alejandro Gaona. 
ordinarios y IL'ga a proporcionar j _ para Ojos Negros don Santos 
U Q ahorro seguramente de los dos parici0t don Jesú? Cardona, don 
tercios de su importe si la compa- Aiejandro Rubio y don Mariano 
Paricio. 
- A Madrid marchó, acompaña-
do de su señora e hija, don José 
Alfaro. 
— Regresó a Odón, el maestro 
do y se destacaron, por el Provin 
cial, Gimeno, Grazón, Villanue 
va, Rambla y Martínez; por el Rá 
ración se hace con los urgentes 
de igual carácter que el suyo. 
Ua ejemplo práctico aclarará 
suficientemente cuanto se lleva 
dicho. La tasa por palabra de un 
telegrama privado es de CIO pese 
yor de la Olímpica siempre hizo tas y O'SO si es urgeate, siendo el don Miguel Ibáflez, acompañado 
excelente pape ) chuta fuerte pero | ^ 1 ^ ! ! de percepción de 1 10 y óe su esposa, madre política e hi-
ño logra el tanto. \3.l0t respectivamente, y suoon- jo-
Después ya hubo j negó nivela- gamos el caso frecUentísimo de VARIAS 
emplear este servicio para reali Ha sido nombrado juez munici 
zar un pago, remisión de lotería, pai de esta ciudad, el culto ?>bo-
etc; el telegrama será así redac- gado don José M / Dilia. 
pid, su defensa. Aspas (F. y M.),| tado.—Madríd.—Manolita Pérez, i 
Calvo y Pérez. San Bernardo, 82.-Dos décimos 
Como decimos al principio, el !sortao 21.-Angel García. «Total 
partido terminó IQ a favor del;palabras> sijlhaber coasignado 
Rápid y fué muy reñido, aunque! el domicilio del expedidor y su 
jugado con mucha nobleza. lprecio en tarifa ordinaria sería| ha interpuesto recurso contenció 
Que se repita pronto. \ v 2 0 y 3iA0 pesetas si es urgente> \ so-administrativo contra acuerdo 
¥ • Las cuatro palabras del texto es- del Ayuatamiento de Ródenas, de 
A cero empataron los infantiles' crito como mensaje en el giro va- i11 de dlcíe,3abre fe 1931, por el 
Juventud Terror en el campo de len 1'20 pesetas tan soi0 a pesar I ^ e s%destltuye al rf ca;rfte del 
la primera el pasado domingo, j del carácter de urgencia que tie ca^0 de ^cretario de dicha Cor-
^ ^ [nen. Aún más favorable es el caso 
n u c - J de dar el estado de salud, felicitar Parece ser hay Sociedades que i UB en el text0 
deseosas de ostentar con orgallo ^ ^ una40 ^ al ^ 
el puesto que alcancen en el pró-! , . . ¿ , i L 1 1 1 i- ya Que la sobretasa a cobrar sería xlmo campeonato local reatan ^ ^ ¿ 60 céntimos 
gestiones para que en dicho tor 
A U D I E N C I A 
Don Andrés Ballester Miqueo, 
angel> ha llamado a los vecinos 
de Teruel para asistir a este acto 
de sensata ciudadanía tan necesa-
rio como preciso ante los sucesos 
acaecidos si no importantes por 
su hecho sí bástante por su signi-
ficación. 
La comitiva, con el Ayunta* 
miento a la cabeza, se dirigió en 
nutrido y numeroso grupo al Go-
nterior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortlzable 3 por ICO 1928^ • • • • 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 3/ impuesto 
4 '/a Por 100 1928 
5 por 100 1917 
5 por 100 
» 5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
, 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100 
4 '/2 Por 100 
C É D U L A 
Oaja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
, 5 por 100 
i , 5 '/a Por 100 
, » tí por 100 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . • 
1927 8/ impuesto 
1929 
100. . . 
S 
Crédito Local 6 '/a por 100 
6 por 100. . . . 
Inteples 5 por 100 
» 6 por 100 
bierno civil, siepdo recibidos por chade. 
A C C I O N E S 
Banco Hispan© Americano 
» de España 
» Hipotecario • 
» Espafiot del Rio de la Plata Peset ir-
rgo 
poración. 
neo entren cuantos equipos estén' 
legalmente constituidos. 
Aplaudimos esa deportividad y 
en su día se ñ liaremos a dichas 
entidades, auaque creemos no ha-
brá ninguna que quiera vencer 
con ventajas y se oponga, por 
consiguiente, a esta batalla de 
portiva. 
Y a hemos dicho varias veces 
que la lucha noble debe existir; 
como igualmente censuramos el 
que se tomen acuerdos en perjui-
cio de una sociedad y, lo que es 
más sensible todavía, del fomen-
to futbolístico. 
En verdad que el público verá 
con gusto los trabajos de pet* de 
esos deportistas. 
• • 
Tenemos noticias de que el 
Athlétic va el próximo domingo 
a jugar en Calomocha. 
RAMOSA. 
Labor de A. C . T . 
A primeros de mes darán co-
mienzo las conferencias de divul-
gación turoiense, preparadas por 
esta Sociedad. 
Dichas conferencias irán acjm-
pañadas de proyecciones para h i-
cer más fácil la labor de ios con-
ferenciantes. 
esta primera autoridad local. 
E l gobernador señor Pomares 
Monleón desde el balcón del Go 
bierno civil ha pronuaciado bre 
ves pero elocuentes palabras ha» 
cieodo resaltar que la República 
no ha sufrido en lo más mínimo 
porque ésta la componen los hom-
bres sensatos y de buena volun 
tad, ej^nos por completo a estas 
maquinaciones anarcoindícalis-
tas. 
Tuvo frases de csrifto para Te 
ruel al que considera y quiere co-
mo a su mismo pueblo. 
Invi ó al público a que se disol 
viera, volviendo a sus trabajos y 
estudios, terminando con un viva 
a la República. 
(Fué largamente ovacionado). 
Arucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias 
Explosivos. Pesetas. . . 
Nortes » . . . 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » . . . 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántica. 1920. 
1922. 
8 por 100 
. 6 por 100 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 . . . 
Azcucareras. . . 4 por 100 . . . . 
Saltos del Alberche 6 por 100. . . . 
Central de Aragón 4 por 100 . . . . 
Nortes 3 por. 100°. . . . 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. 
M O N 
Pesetas . 
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iiniüim 
' funciones, costando la bataca el 
V E N T A 
Ds plantón? s de chopo, lom-
bardo y canadiense de 3 a 5 me 
tros a O'SO y 0 40 céatimos. 
Francisco Lázaro, Santa Eula-
lia. 
iiiiiiiHiiiiiiiiiiMiu^n;^ 
T E M P E R A T U R A 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura márima de ayer, 9'3 
grados. 
Idem r í.n'ma de hoy, - 7'2. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, b93'9 
Recoorrido del viento, 0. 
Lluvia en milímetros, O'O. 
intereses 
Dispara contra su hijo políti-
co, hiriéndole de gravedad 
Lagueruela—Ea ocasió a d i ha 
liarse en su domicilio el vecino 
Félix G.\rcía Polo, de 29 años, se 
presentó su padre político Asi 
brosio García Lañes, d¿ 56, quien 
pretendió qus se le franqueara la 
puerta. 
Como su morador se negara, 
el Ambrosio entró por la fuerza 
y con una escopeta hizo un dispa-
Para fin del actual enero se pre- ro hiriendo ds dad a 
para una excelente función de ci .... 3 
ne club para los socios de A. C. T. polítlco' 
_ j Al oír la detonación dos veci-
Se advierte a los señores socios nos entrai™ en la casa y logra 
que les interese, se provean de la roa ^esarniar al pgresor, quien 
tarjetacorrespondiente.paralaad- táPidameate. se dió a la fuga, 
quisición de la obra de teatro de Pocas horas después se presen 
ue aparecerá den- tó ante el Juzgado de Calamocha. 
La agresión ha sido motivada 
Ayer, ante los directivos, ftó E ^ ^ ^ í ? dimanados de 
leido el original de un libro, titu* 
Antonio Cano 
tro de unos días. 
lado «Reportajes sobre Teruel>, 
que el directivo José Valencia Ro-
yo ha comenzado a editar como 
consecuencia de la labor divulga-
dora, característica esencial de 
A. C. T . 
intereses de familia, 
ranmniw iiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiimiiinBiHnuiii 
ln. 
S O 
Social 
precio de tres pesetas en abono. 
Martín'®a,ón Parisiana 
Datos facilitados en el Juzgado 
municipal; 
Nacimientos. — A'iolfo 
Calomarde, hijo de Saturnino y ] Con dos llenos celebráronse 
Rosario. j anoche otras tantas funciones de 
Jaime Julián García Año veros,' cine mudo a base de la extraordi-
de Jàime y María Luisa. j naria película «El capitán Blood». 
Defunciones.—Emilia Izquier-1 E^ público salió muy satisfecho 
do Bertolío, de 49 años, a conse- larS0 programa proyectado. 
cuancia de ai terioesclorosis. \ « • • » 1 0 1 1 « lÉlllll 
Rosa Herrero Izquierdo, de 25 
?.ños, de bronconeumonía. fv 1 •! J 
Francisca García Lucia, de 88 WllB d^Sk IOS aSiladOS 
años, de senectud. ¡ D . T J , ^ W , 
\ Esta tarde, en el Teatro Marín, 
ha tenido lugar la segunda fun-
ción de cine educativo, con que tencia, se requiere ser posee-
ESPECTÁCULOS: t'Z' T· obse(iuia a los 111008 de dor de veinte o más acciones, 
* 4 w , v j ia Císsa de Beneficencia y Asilo < M Ai** A* onlirioa' 
Teatro Marín d. San Nicolás. .con treinta días de anticip 
E l jueves debuta en nuestro co " Se ProyectarGn interesantes ¡Clón a ^ celebración de ^ 
liseo la compañía de arta menor films decultura. ^^3 finando el jila, debiendo recoger la tar-
de Azucena Maizani, gtan espec ^Pe^ácul0 con graciosas pelícu- jefa de admisión antes de' 
f * t T J * argeatia0' fedilec tres ,ías de la fecha indi 
to de las señoras, poniendo en es , iinmiiiiiiiiiiiiiüiiiii i w imiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii' 7a..Qf¥„„„ nn A* nn^rn de 
cena las aplaudidas obras «Mosai-i O A ¥ O 1^ A i L™*Z0Z*> 20 de ener, "¿ 
eos argentinos», Bajo el cielo de 11 A ^ i C W J J A . 1932. — El secretario, \ ^ 
IIIIIIRÜIII mniiini 
Banco de 
Aragón 
ZARAGOZA, 
El Consejo de Administra-
ción ha acordado convocara 
junta general ordinaria de ac-
cionistas, para el día 21 de 
febrero próximo, a las once 
de la mañana en su domicilio 
social, Coso, numero 54. 
Para tener derecho de asis-
V 
' I Por orden del ministro de Tra-
Mañaña, martes, en el teatro bajo de 30 de diciembre, ios-ita 
Marín, una lanción selecta de cine en la tGacet^» del 21 
educativo, exclusiuamente actual, se para publica la lista provisional de los 
los niños de la Casa de Benefi. Sindicatos Agrícolas y Cajas Ra", 
cencía y Asilo de San Nicolás de rales inscritas en el Censo E'ec 
toral Social. 
üi progrr.,ma está compuesto Por lo que respecta a nuestra 
por peüculas culturales, de viajes provincia'figuran los Sind? 
y chibantes cómicas. , Agrícolas cSat<5Hcos 
la Pampa» y cCancíón criolla». \ Ha sido jubilado el portero se-
El elenco, lo dirige Mario Beili- gundo de esta Delegaeióa, afecto 
ni, estando formada la compañía al Archivo, don Blas Sáachez Or-
por las señorita Maizími, Anita tiz, por haber cumplido la edad 
Bobasso, Otorito de Naya, Lolita reglamentaria. 
Henderson, Irma y Néüda La- — 
croix, Mercedes Carrillo, Hilda Se conceden a doña Fernanda 
Bobasso, Carmen Martínez y Al- Sarz Blas, como viuda del cami 
mlNarren- nero Juan Lahuerta, cinco meTa 
Señores Pedro Abraim, Pepe daa de superviv ncia 
Romen, Gerardo Ferrer, Juan P 
Seaone, Maiio Arcuri y Andrés 
Bobasso. 
Violin solista, Roberto Zerriilo. 
Pianista Oresie Cúfaro. 
Los espectáculos que esta com-
Luis Bregante. 
'''''''''l'llllllllllllllllllllllMawtwnimgMH 
Atención 
Se venden tres camiones 
en 
En Baracaldo, Sesíao y ?oí[ 
galete, se sigue trabijando com 
de costumbre. r 
Un autobús de la Mw&te^* 
llarza que conducía varios ow 
ros que se dirigían al trabajo» * 
detenido por un grupo de co* 
Distas. f( 
Obligaron a los obraros a apea 
se y al chófer a regresar. 
I Ayer tarde, cuando se hal'i ^ 
I diversos comunistas mereixa ^ 
j en un chacolí, la Policía, que ^ 
pjr su tipismo y conjuntos. La v,",iain,cnío V a í o d a prueba,'seguía la pista, les sorpreo» 
tcatos' critica ha llamado a Azucena M ü- de íres» dos Y "na tonelada. ' |de teDÍeDdo a sais de ellos. 
pafiía realiza, son de ia más alta de marcas acreditadas 
sensibilidad y delicadeza, hablen- buenas condiciones d«'f . in 
do constituido un éxito en Madrid cionaml 
pjr s  tiois ü v r > « n i « « ^ - r clonanil 
lias, Sardón y Teruel. 
de Camari zaai, «El alma del Tang. >. son 
los 
Para informes Garage A r a - ' f h i c o ^ x ^ á o iui^ 
Representarán en Teruel cu.tr 0 g ó n . Teruel. s,gnificados en l0S 
* sucesos1 
Martes 26 de enero de 1932 
DEL I * 
lea 
los 
P U B L I C Págnia 3 
I M A C I O N G E N E 
Hacia l a completa normalidad en toda España 
os Consejos de ministros. - Comunistas encarcelados. -
detenidos en Barcelona. - interpelación sobre la 
disolución de los jesuítas 
Consejo de mi-
ayer 
Madrid, 26.—Para asistir al 
Consejo de ministros que se cele-
bró ayer por la tarde en la Presi-
dencia, llegó el primero el jefe 
del Gobierno, interrogándole los 
periodistas qué noticias tenía re • 
lativas ai orden público. 
tada nota y éste les prometió en-
tregarla unos minutos más tarde. 
E l Consejo de ministros se de-
dicó preferentemente a escuchar 
el amplio informe que de su vírje 
a Andalucía hizo el ministro de 
Obras públicas. * 
E l señor Pristo se refirió al pro-
blema creado en Sevilla, señalan-
do el estado de indisciplina allí 
latente, con grave quebranto de la 
Dijo que a partir de las dos de economía y, sobre todo, en lo qus 
la tarde, hora en que había habla ' se refiere a contratos de trabajo, 
do con el ministro de la Gober- qUe constituyen un verdadero sa-
nacióo, no conocía ningún deta j boteo a la producción, 
lie de la situación en las població- j Se ha llegado a establecer una 
nes dondo se han planteado huel- jornada de cuatro horas y media 
gas. j de trabajo frecuentemente aplica-
Añadió que en el pueblo de Al- ' da y Citó detalles tan característi-
corisa (Teruel) se había colocado' eos como el de los albañiles, que 
en la puerta de la casa cuartel de han adquirido el compromiso de 
la Benemérita un petardo que, | no colocar más de 52 ladrillos por 
porf rtuia no h^bía causado al jornada diaria y a obligar al con-
estallar má i que algunas desper- ^  tratista a que adquiera la arena de 
fectos. I determinado individuo que la ex-
Un periodista interrogó al se- ^gpQr procedimientos primiti-
ñor Giral sobre cuántos buques yos, limitando de esta manera la 
de la Marina de guerra se habían' cantidad de arena a emplear, 
movilizado con motivo de las úl-1 Así se da el caso de que un me 
timas hnelgas generales declara- tro cúbico que antes valía 3 pese-
das en las poblaciones del litoral. tgS) j0 tiene que pagar ahora el 
Contestó que seis destructores, Ayuntamiento" a 12 y que uaida-
dos para Barcelona, y de éstos des de trabajo que estaban valora 
uno p?.ra estar al lado del baque en trüS pesetas, sobrepasen 
de la Trasatlántica «Alfoosc XII> hoy las IQO pesetas, 
y el otro que llevaba fueizi de E l Gobierno acogió favorable 
Infantería de Marina; uno para ^ n t e la información aportada 
Valencia, otro para Alicante, otro p0r ei st ñor Prieto y se mostró 
para Málaga y otro para Sevilla, dispuesto unánimemente a adop-
A las diez y veinte terminó el tar las disposiciones necesarias 
Consejo. í para corregir este régimen abusi-
E l primero en salir fué el minís * vo y antieconómico, acudiendo 
tro de Trabgjo, quien manifestó a para lograrlo, si fuera preciso, a 
los periodistas que por no haber 'medidas legislativas; incluso para 
terminado su tarea el Conseio en ^  elevar a la categoría de delito los 
la reunión de esta noche, ss ha ; excesos cometidos y fijar .las pe-
bía acordado volver a reunirse. n£s qUC i¡.s correspondan, 
mañana a las dkz y media. j Se consideró que a base del 
E l ministro de Marina, que sa- contrato de trabajo, el obrero 
M6 a contiguación, confirmó l0jpaede formarse una posición le 
dicho por el ministro de Trabajo,1 gait fijándose normes para el tra-
y añadió que la mayor parte del; b,j0 a jornai y a destajo. 
órdene s severas que se tenían da-
das para su actuación. 
• • 
Rápidamente se h^bló de pre-
supuestos. 
Lo motivó el que el ministro 
de Hacienda devolvió a todos sus 
compañeros los presupuestos par-
ciales de sus respectivos departa-
provincia de San Sebastián. 
La Policía donostiarra tieno ya 
la pista del paradero de los fuga 
dos y espera sean detenidos en 
breve. 
La directora de Prisiones, se-
ñorita Kent, tan pronto como tu-
vo noticia del suceso, dió órdenes 
para que se incoe en expediente 
administrativo con el fin de dejar 
bien terminadas las circunstan 
mentos, acompañados de una no- cias en que se produjo la faga; así 
ta circular, en la que se pide se como la responsabilidad en que 
hagan nuevas reducciones de gas-; hubiera podido incurrir el perso-
tos, no con relación a las cifras! nal que presta servicios en aque-
de la prórroga actual, sino a las ¡ ^ pri&ión. 
¿.. . , i Acerca de lo que respecta al 
fijadas en los presupuestos de C0LV¿ncimient0 de la necesidad 
1931 y a los créditos posterior-1 de mantener el orden y la disci-
mente concedidos. j plína en las prisiones, la directo 
E l señor Carner tiene como ba- ra ha dirigido con fecha de ayer 
se de los nuevos presupuestos una circular a los directores y je 
dos elementos principales: E l re- f s de las prisiones, señalando 
fuerzo de alguno de los actuales que ante los manejes que surjan, 
impuestos, nada de impuestos procédentes del ext rior de las 
nuevos, y la reducción impres-1 cárceles que pudieran entrañar 
cindible de los gastos. ; una amen?za para éstas, el perso 
Aunque varios ministros y^ te-; nal extremará todas las precati' 
nían hechas importantes reduc- clones a su alcance y sostendrá 
clones en ios créditos, el señor una inteligencia continua cenias 
Carner insistió en la necesidad autoridades locales, para prtpa-
de llevar al máximo extremo lascar el obtener auxilio, en todo 
economías, pues quiere presentar instante, de las fuerzas depen 
un presupuesto completamente dientes de ellas, cuya coopera 
nivelado para dejarlo en condi j 
clones incluso de una operación , 
de crédito, que tendría asegurado i 
el éxito sólo con ia nivelación de j 
los elementos económicos. 
Es propósito del ministro pre-' 
sentar un presupuesto verdad y. 
este sentido hará en breve 
Gobierno y que se reanudarán los 
trabajos con los que asistan. 
E l alcalde también ha circulado 
otra nota haciendo saber a los 
funcionarios municipales que se-
rán dados de baja en la plantilla 
aquellos que mañana no se rein-
tegren a sus puestos. 
La situación es 
ción habrá de serles prestada con 
la máxima amplitud y puntuali-
dad. 
La necesidad de mantener el 
orden y la disciplina de los re-
cluidos—añade la circular—se 
acentuará en los momentos actua-
les, cuando surgen frecuentes y 
esporádicos intentos de perturbar 
la vida ciudadana que puedan 
trascender y perjudicar a sus es-; 
tablecimientos y alterar el normal 
desarrollo de la misión de seguri D ^ f l X i a i 611 t j S p a Ü a 
dad y tutela délos delincuentes - " , . 
que les está atribuida. ^ Madrid, 26 - E l ministro de la 
Los fugados, son: Un individuo, Gobernación dijo a los periodistas 
detenido por atracador, y otros que lalsituacíón en España es casi 
por completa normal. 
Unicamente existen en pueblos 
algunos alborotos y conflictos de 
escasa importancia, pero esto es 
ya el final de la intentona revolu-
cionaria. 
Disparan contra la 
pareja 
Sevilla, 26.—Un grupo de mo-
zalbetes hizo unos disparos centra 
unp pareja de la Guardia civil, 
que se vió obligada a repeler la 
agresión. 
No hubo víctimas que lamentar. 
Un rumor 
Madrid, 26,- Circula el rumor 
de que en dos pueblecillos de Má-
laga la situación es algo anormal. 
Ni añade más datos, ni ha sido 
confirmado el rumor. 
siete, procesados por delitos co-
munes.» 
Los que no entren 
al trabajo, hoy 
quedarán des-
pedidos 
Sevilla, 26.—El gobernador ha 
publicado una nota en términos 
altamente patriótica, manifestan-
do que no se puede consentir que 
se maltrate al régimen de tal for-
ma. 
Termina la nota diciendo que 
los empleados que hoy no se ha-
yan reintegrado a su trabajo que-
darán despedidos por orden del 
ovimiento comunista 
que fracasa en nuestra'sobre ia disolución 
en 
unas declaraciones a.í»te la Cá-
mara. 
üa 
tiempo la había empleado el se 
ñor Prietc en dar cuenta detalla 
da de las impresiones del viaje 
realizado en Andalucía para estu-
diar el proyecto de obras hidráu 
íícas. 
Un periodista le pn guntó si se 
había tratado de la cuestión de 
orden público, y el señor Giral 
El Gobierno está dispuesto a 
Barcelona, 2é.—Dican de Léri 
da que ayer mañana se intentó 
allí plantear la huelga general, a 
cuyo efecto grupos de sindicalis 
tas coaccionaban a las puertas de 
fábricas y talleres, consiguiendo 
que algunos obreros dejasen de 
entrar al trabajo. 
En cambio el comercio abrió 
provincia 
tronal, pues no se trata de intere-
ses de clase, sino del interés de 
España y de normalizar el tra-
bajo. 
Se dió cuenta por el presidente, 
contestó que habían recibido al-j del informe Militado por los go 
gunas noticks de diversos puntos • b,rnadores sobre el esfc2ao de las 
de España y también de la pro 
vlncia de Teruel. 
—¿Sabe usted si hm llegado a 
Teruel las tropas que salieren de 
Zaragoza? 
- S í , han llegado ya al Jugar 
tode habían sido desplazadas; 
pero no tenemos pormenores de 
ía llegada. 
Los demás ministros no hicie-
ron manifestaciones de importun-
cia. 
E l presidente dijo: 
— E l señor Prieto podrá facili-
tar una interesante nota sobre el 
informo suyo acerca de las obras 
hidráu icas en Andalucía. 
Los periodistas solicitaron del 
Ministro 4ç Obras públicas ia ci 
apoyar en este caso a la clase pa» Por completo y en casi todas las 
fábricas se trabajó a pesar de las 
coacciones. 
La Policía practicó algunas de-
tenciones, entre ellas la del cono^  
cido extremista Miguel Arnech 
(ÍS) «El Grabat>. 
Ss han adoptado precauciones, 
pero en general la huelga ha tra 
casado por falta de ambiente. 
número 
}& en 
celona 
Barcelona, 26 — E l núnero de 
detenidos que hay actualmente 
en Barcelona con motiva de los 
pasados sucesos, asciende a 200, 
De ellos hay 46 a bordo del vapor 
«Buenos Aires» y el resto estáre^ 
partido entre la cárcel celular y 
¡os calabozos de la jífitura. 
Nota de la Direc-
ción de Seguridad 
Madrid, 26.-«Según noticias 
recibidas en la Dirección general 
de Prisiones, sobre l^ s nueva de 
la noche del domingo se produjo 
una fuga de ocho reclusos en la 
huelgas y de los incidentes por 
ellas producidos; pero como toda-
vía no se tienen informes comple-
tos, no se acordaron las sancio-
nes que habrán dé imponerse a 
las personas que ina sido detení-
das como comprometidss en el 
movimiento revolucionario. 
Respecto a los casos de procla 
maclón de la República socia , 
ocurridos en algunos pueblos de 
la provincia de Teruel, se ha 
acordado ordenar a los jefes de 
las divisiones militares qu^ dis 
pongan la salida de tropas pertre-
chadrxs de ametralladoras y de 
cuantos elementos estimen nece-
sarios para reducir rápidamente 
a los revoltosos, reitetándose las 
Habiendo circulado rumores en 
ei día da ayer sobre un movimien-
to comunista realizado en nuestra 
provincia y dada ia gravedad de 
las noticias que llegiban hasta 
nosotros, hicimos presencia, se-
guidamente, en el Gobierno civil, 
donde pudimos comprobar la ve-
racidad de algunos de . los rumo-
res circulados. 
Efectivament?, se daba como 
ur hecho consumado la colocación 
de dos bombas frente al Cuartel 
de la Guardia civil, del pueblo de 
Alccrlsa, de las cuales una hizo 
explosión, causando desperfectos 
en la puerta. Asi mismo que en el 
pueblo de Castel de Cabra se ha 
bía proclamado el comunismo lí-
de Cabra, donde reina la más 
completa tranquilidad. 
Hasta el momento, han sido de-
tenidos más de 30 individuos, la 
mayoiía de dicho pueblo. 
• • 
Como presuntos directivos del 
movimiento fracasado, han sido 
detenidos Pedro Abril, Joaquín 
Ascaso, Miguel Remartíaez, Fé-
lix Falcón y Cesáreo Jeces, del 
comité nacional dejla C. N. T. de 
Aragón, Rioja y Navarra. 
Estos individuos fueron deteni-
dos en el pueblo de Alcorisa. 
• • 
Puede darse como totalmente 
bertario, habiéndose apoderado fracasado este movimiento, con-
secuencia del planeado para el 
di* 25, pudien do servir como co-
lofón de esta reseña las palabras 
pronunciadas por el señor gober-
nador don Manuel Pomares Moa-
león, al dirigirse a ia manifesta-
ción que en acto da adhesión a la 
RepúblicD, ha tenido lagar esta 
mañana. 
los revoltosos del Ayuntamiento, 
destruyendo el Catastro y toda la 
documentación habida en la S?,-
crétsría, así como la bandera tri-
color. 
Hechos los dueños de la situa-
ción, hasta que poco despuéi lle-
gó la Guardia dvi', destruyeron 
el Registro civil del Juzgado, 
sitiaron en sus domicilios al al 
calde y * ecretario y se apodera-
ron del polvorín de la Compañía 
constructora del ferrocarril Te-
ruel-Alcsñíz. 
Por orden del señor gobernador 
civil, parte de las tropas existen-
tes en Castel de Cabra realizarán 
R tns l^ .s comunicaciones, tuvo esta tarde un paseo militar a los 
que salir psrsonal de T .-légrafos'pn'bios de La Fresneda y Torre 
para reparar la línea y entrar en 
comunicación con estos pueblos. 
E l gobernador, señor Pomares, 
ordenó la clausura de los centros 
de la C. N. T. de Aguaviva, Be 
ceite, Valderrobres, M i s de las 
del Compte, donde parece hay 
cierta inquietud en el vecindario. 
E ta mañana, en Alcorisa, con 
motivo de la detención di la Jun-
Matas y Teruel, ingresaodo sus > ta del Sindicato y la clausura del 
directivos en la • átcel. mismo, varios grupos ejercieron 
Para ant<:s dominar la situación, * cocciones para que los obreros no 
so pidió fasizas del Ejército, lie- ¡ entnran al trabajo, 
gando de Z iragoz i dos compañías | La presencia de ¡a fuerza mili 
de Infantería del 22, una d^ ellas tar que v.iiflcó un recorrido, hizo 
de ametralladoras, las cuales se renacer la tranquilidad y la cal-
alojaron ayer noche en Castel ma. 
de los jesuítas 
Madrid, 26.—Ss asegura que 
un diputado agrario hará en el 
Parlamenlo una interpelación so-
bre el asunto de la disolución de 
los jesuítas. 
La reforma agraria 
Madrid, 26.—Esta mañana ea 
la Presidencia se reunió el Con-
sejo de ministros. 
Terminó a las 2 20 de la tarde. 
Todos los consejeros coincidie-
ron en manifestar que se había 
tratado exclusivamente de la re-
forma agraria. 
E l señor Azaña desmintió que 
hubiera ingresado en Prisiones 
militares oficial alguno del Ejér-
cito. 
E l ministro de Economía.facili 
tó nota oficiosa de lo tratado, ca-
reciendo de interés. 
REPUBLICA 
el periódico de mayor t i 
rada en la, provincia, es 
a la vea el de más am 
plia información. 
Estar suscrito a 
REPUBLICA 
<?s tener la certesa de es 
tarl\al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia 
les, conflictos sociales 
obreros, asuntos pol i t i ' 
eos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc. lo en-
contrará el lector. 
L E E D < R e p ú b l i c a > 
ANUNCIAD JEN 
R E P U B L I C A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Teruel, al mes . . . . 1.50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . . 6.00 » 
L a Imprenta edl íoro de REPlíBLíC^ 
confecciona toda elfcsc de mo(lelaciones 
prospectes, facturas, recibes, circulatS 
etc. rffflamentos, obr revistas, etc,' 1 
Anuncios, reclamos y esquelas, 
según tarifa 
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REPORTAJE D E L MOMENTO 
Gentes en la 
calle 
Eí reportaje hoy surge so 
lo* no hay que buscarle. Sur-
ge en el señor que saludamos 
en la calle, en el portero al 
decirnos adiós, en el chófer 
que nos llevó en el taxi, en el 
camarero del café. El repor 
taje lo hacen ellos con sus 
frases, con sus comentarios 
que los retrata, que nos da el 
cliché exacto de su capacidad. 
—¡Es bárbarol ¿Ha visto 
lo de Manresa? Así, ni Repú-
blica ni nada... 
—¡Seremos los dueños del 
mundo!... H y equí, mañana 
allá. ¡Viva el comunismo! 
—Eso de Manresa, como 
otras tantas cosas que vienen 
ocurriendo, son vergonzosas. 
¿Qué dirán por ahí? Antes no 
ocurrían estas cosas. 
Cada criterio, cada opinión 
va marcando su signo. El in-
terlocutor es espontáneo, lie 
va en la cara sus manifesta-
ciones. Y el reportero no pue-
de hacer sugerencias, porque 
se piensa en !a República, se 
piensa en el 14 de abril, se 
piensa en el Gobierno y no 
puede uno explicase ciertas 
cosas. 
Salen de un bar; es un gru-
po de obreros. Uno grita mu-
cho, no le importa que le oi-
gan y da voces muy molestas. 
Tengo que preguntarle: 
—¿Y usted por qué grita, por 
qué censura al Gobierno?... 
Me contesta.con unas fra-
ses que el cree contundentes. 
Y luego le digo: 
—¿Y usted qué es? 
—Yo socialista. 
Y es inevitable asombrar-
se. 
Mas tarde, dentro de un 
mono azul, hay un mecánico 
que blasfema para elogiar la 
belleza de una muchacha que 
ha pasado por alií. Después 
dice muy convefrcldo: 
—Cuando vengan los nues-
tros tendremos todo lo que 
queramos. 
Da luego un ¡hurra! al co-
munismo. Se cree comunista 
y hasta dice no se qué de Ru-
sia. Un señor que presencia 
el cuadro se ríe. Es que le 
compadece. Se acerca a mi y 
me dice: 
CARLOS RODRIGUEZ 
Üllli 
NOTAS A C T U A L E S 
v e z R 
lo a su juicio, por varias razones, 
entre ellas la de que es la única 
crítica que ka leído con relación 
a este acontecimiento. Dice así 
Sée: 
cM. Maurice Rostand, que asi 
mira mucho s Raquel Mdler, no 
ha titubzado en escribir paradla 
una especie de cuento novelesco 
destinado a mostrárnosla cantan» 
do, bailando y hablando... de v . z 
en cuando. Cuando ella canta o 
baila, tiene un pase (aunque yo 
no perciba muy bien el atractivo, 
la gracia, el arte cincompara-
ble», según parece, de Mme. RQ 
quel Meiler, a la que juzgo una 
amable «intermediario y nada 
másj, pero cuardo hablg, enton 
ees se i-ieats con el natural dís 
gusto cómo se parece a sí misma. 
Téngase en cuenta que el autor 
le ha hecho un papel a l£ medida, 
y que Raquel no hace otra cosa 
que pronunciar algunos tiernos o 
gentiles balbuceos amorosos». 
Pa empezar, esto. Y para ter 
minar, lo que va a continus c ón: 
«¿Qaé más pusdo decir? ¿Repro 
charé a Maurice Rostas d quo hñ 
ya puesto sus dones generosos de 
poeta dramático al servicio de 
ana mujer joven deseosa de í:ña 
dir una cuerda a su arco o a su 
lira? Sí. Estoy tentado de repro-
chárselo, puss hay galanterías pe 
ligrosas, culpables y prohibidas a 
les artistas.» 
Yo lo siento sinceramente por 
Raquel Meiler, que estoy seguro 
ma que es cavernícola y que; Jòuién díio « T ^ T . h ! Í S « T i d e q a e haido de buína f ea la 
™ „ 0 ^ 0 A ¿1 : - ^ é n ( 1 1 í 0 « l e d ^ - s . - ha pre aventura, creveodo que la litera-
HO e importa nada, que e1, sentado ante el público francés 1 i.? * 
l . ' M , ^ 4» .v ^ ^ u u n c ü udutc!», í.ura que se hizo en torno a su ar 
icomo todos los cavernícolas, ^ 0 ^ ^ tede cupletista, por obra ygra. 
no paran en barras para de- ^ a t B ! f f ^ 
fenderse. No hay manera de1 ^ ^ ^ aUt0r dei t C y r & ' G ó ^ z Cárrillo. le autorizad Pa 
librarse de él. Empiezo a te-| Todo esto resulta muy bonito, 
mer que va ser mi sombra i pero como en los cuentos fantás 
negra por unas horas. Y antel11008'/^ P r e s ^ r . ¿Y qué j a 
. . . * . i {só al despertar...? 
esa idea le engaño. Le hago ; Pues ha pasado lo siguiente: 
mirara una esquina y salgo Según algunos corresponsales 
corriendo hacia la otra. Al sspañóles, qus las cenizas 
—¿Ha oído usted?... ¿Es yo mismo me conteste: 
posible que existan cuadros —Sí. Hay una ley de De-
como estos? fensa a la República. A pesar 
Cuando voy a meterme en de todo, 
conversación, cuando vamos 
a dialogar a costa del mecá 
nico que habla de comunismo 
tengo que cortar el diálogo 
porque en unas frases cortas 
sesgadas y biliosas, aquel se 
ñor me dice que es caverní- Ya hacía tiempo que se venía 
COla. Me da hasta SU nombre ¿íckndo que Raquel Meiler, lacé-
. , . . . . k-bre cupletista española, aban-
- q u e si le escnoiera proies- donabala frívolida¿ de 
sus can 
taría la pluma—y me pregun- cioncillas, para dedicarse a las su 
ta COU malicia SÍ somos corre- blimíáades del arte dramático. 
ligionarios. El reportero se va 50 *mí*, Jf1 amen^ se 
0 i . . • 11 cumpliera algúa dia... 
muy asustado de oír aquellas y '&sí ha si(i0j 
COSaS. Con la aaodesin que :e caracte-
Y luego, a los pocos paSOS, riza, la creadora de cEl relie nk» 
contempla que el caballero le se ha lanzado al cultivó de la co-
sigue, le espía. Tiene que pa- mQái?- Pero no á* la comedía es 
0 . r . . » -1 pañola, como pudiera creerse, si-
rarse con cierto asombro. El no al de la comedia ira^cesa. Más 
hombre se acerca, llega has« difícil todavía... como en ios ejer 
ta el reportero y comienza a ciclos del circo. Las cosas, hacer 
contarle COSas, a dar ODÍnio- ^ bien o no hacerlas. Da lo. es 
• cenariosderevi ta a laesceaadel 
nes. críticas, censuras. Se va teatro S .^rah Bernhardt. ¿Para 
enardeciendo. Es molestísimo qué andarse con rodeos ni perder 
oirle porque dice verdaderas el tíemP0 eK probaturas? Y para 
atrocidades. Para asustarle. " * p ^ ^ 
' cío Kostana, esto es, acompañ da 
digo que soy periodista que por el prestigio de uoo de los 
voy a publicar todo lo que me ^ombres más gloriosos de Fran-
ha dicho. Y entonces me afir- c'ta N u e s t r a intrépida 
E L JESUITISMO ESPAÑOL 
díala expulsi 
A medida que pasan los dias y 
les años, el pueblo se interesa, 
gracias a su brillante evolución y 
como es justo, pone bien de relie 
ve la verdad sin tapujos ni enga 
ños, sobre el jesuitismo español. 
Así da gusto. Ese momento psi-
cológico en que gritan, esos pará-
sitos jesuítas, no ha de ser óbice, 
para que el Parlament ), cuajplw 
estrictamente lo que- el pueblo, 
único dueño y stñor, crea más 
conveniente para los intereses 
generales de la nación. Carlos III 
el rey demócrata y sincero, dictó 
el decreto de íxpu'sión de los 
jesuítas de España, tuvo entre el 
alto clero, dtfensores ardientes e 
impugnadores violentos. Hoy pa» 
salo mismo. Eütonces4 abunda-
ron más los primeres que los se 
guedos, pues ascendieron a 34 
i quéilos y éstos a 14. La mayoría 
fué rotunda. 
Entra los defensores destacóse 
el obispo de Cuenca, quien es 
cribió ai confesor del rey, protes-
tando en términos fuertes de la 
mencionada expulsión de los je-
III en la obligación y el caso pre, 
cisodeped r a la Santa Sédela 
extinción y abolición total délos 
je&uítas, quienes han incuirido en 
la noti de infamia púb.ica a causa 
de sus desórdenes continuados.-
Elarz .bispo de Zaragoz,». Otra 
opinión respetable y digna de ser 
conocida por ei lector: cLsuroin. 
mortal de Carlos III será en los 
venideros siglos la expulsión de 
los jesuítas, obra reservada por 
Dios al espíritu de dicho gran 
rey, como la expulsión de los mo-
ros a s- s augustos antepasados.-
El obispo de Zamora». E a pared* 
dos términos, contestaron Í firma* 
tivamente a Carles III, ei obispo 
de Mondoñedo, el de Segorbe, 
Barcelona y el de Tortes 5. ¿Cómo, 
pues, cosisentir la permanencia 
por más tiempo en Espafi¿? Da 
ninguna manen»; rráxime cuando 
sus negocios han sido y son toda-
vía frbalosos y, sus púlpitos, si. 
guen siendo en la sctualid. d, tea-
tros de escándalos consecutivos, 
todo para crear ua ambiente hos-
til e insoportable a la segunda 
democracia española. 
Por eso sencillamente, los je* 
suítas son riquísimos. Las misio-
nes estfb ecidas por ellos en las 
colonias americanas han sido vas-
. tos Estados con grandes explota-suitas. G: z^ba, segu, acredita la doaeS- En CuJ emiJmm 
este prelado, de gran , 
re&tigio per ser hermano 
dars  cuenta chilla c mo un
demonio. Me apedrea con 
unos tópicos absurdos mien-
tras escapo y le pierdo de 
vista. 
La vuelta por las calles es 
un reportaje continuado. Las 
opiniones no cesan. Pocas 
hay que se asemejen y esca-
sísimas que sean acertadas. 
Hay un derroche de locos, de 
pobres fantasmones que no 
saben ni lo que significan las 
palabras que sueltan. Broche 
de impertinencias este que 
oímos en pleno barullo calle-
jero: 
— Í<¡¡Mundo Rojo!!» ¡Con 
el triunfo de los obreros en 
Manresa! ¡Apoderados de di-
namita, cortadas comunicacio-
nes y levantadas las vías fé-
rreas! ¡El triunfo de Manre-
sa!... «¡¡Mundo Rojo!! > 
Así se voceaba un periódi-
co. Me hago una pregunta y 
Sarah Berahardt se han estreme 
cido de pavor en la tunaba... 
Pero s£gú ilos críticos france 
ses... Dejemos hablar al crítico 
de «L'Ocuvre», Edmond Sé?, cu 
ya independencia de cnterio y 
justeza de apreciaciones le ha 1 
otorgado uaa graa autoridad. Ape 
ra lan arse a otras más altas em 
presas. Y io siento, porque segui-
mos condenados a «Relicario» 
perpetuo, cuando se vislumbraba 
una posibilidad de renovación en 
uao de 'os repertorios artísticos 
más limitados. 
Pero, la verdad, me alegro por 
lascenizss déla «pobre» Sarah 
BBrnhadt, que deben haber pasa 
do un susto... 
ANDRÉS HURTADO. 
llll!lll!l!lllilllll[|||lillllllW«ra^ 
Teléfono de R E P U B L I C A 
- 1 3 0 -
hí&ton** • -nos jesuítas expulsados, ahí em-
marqués de Sarrià y por sus c u a - í ^ ^ ^ Alf^ so X,II'eHx 
lidades de respetabilidad y ^os, r ^ ^ f ^ y 
y, el rey, para evitar que su ejem^ ^ ^ 1, i ! i* ' , ien España d decreto de íxusión pío pudiera ser perturbador, l o i A ^ t n f ^ . . j , , UISÍUU i.. . . . , ' «dictado seíiuu he d cho antes, uor hizo comparecer enjuiciado ante? 
el Consejo de Castilla, convertido | 
en tribunal, que lo amonestó se-
veramente. Este caso, como es de! 
suponer, insólito en España, cau 
só gran impresión, no sólo enj 
nuestra nación, sino en el resto 
de toda Europa y América; pero 
el rey noble y sincero Caaios III. 
Después, bajo si régimen absolu-
to de Fernando VIÍ, vuelven los 
jesuítas a penetrar en España. 
Ya es hora que el pueolo espa-
ñol se ocupe de lleno en este 
atunto. La historia siempre curio-
sa y útil, nos prevé ei peligro y 
nos traza el camino que hay que 
proseguir sin perder tiempo. |Qae 
todavía resaltó más la figura glo 
riosa de Carlos III. 
He aquí una de las muchas opi-» 
níones que a varios chispos espa- Se Vayíín cuaüdo aut£sl L8 inm811 
ñoles, m í reció la expulsión de los Sa ,may0iía del pu'bl0 esp8ño1 
jesuítas; «Por la paz de la Iglesia, í10 , q u i e r e ' a 3 á 3 b í e n l e s detes' 
por el bien de la República, por1 y 
la tranquilidad de Jos pueblos, por 
ia felicidad dei Estado y por ia 
seguridad de la preciosa vida de 
las sagradas personas de los sebe-
ranos, juz^c que se halla Carlos í 
R A F A E L MONFORT. 
(Nota.-El artículo que preesáe 
faé escrito antes de ser f.rmaáa 
ei sábado la orden de disolacióa 
la compañía de Jesús). 
C H C O L 
iempre los mejores. Los de mayor pureza 
y garantía. 
Don Miguel Prieto, con domi' 
cilio en Alcalá 161, Madrid, nos 
comunica en atento E L . M. que 
supoderdattejuan Martín «Chi-
quito de la Audiencig» tomará la 
alternativa de matador de torc^  
el 13 de marzo próximo en Barcea 
lona, con ganado de Concha 7 
Sierra. 
Padrino será Chicuelo y com0 
testigo actuará Cagancho. 
Agradecemos la atención y de' 
seamos muchos éxitos al futur0 
«doctor» y al señor Prieto. 
ZOQUETILLOÍ 
